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In onze huidige samenleving zijn de omgang met dieren en het welzijn van deze dieren belangrijke aandachtspunten1. Op maatschappelijk niveau worden er vele discussies over gevoerd op onder andere de vele internetfora voor dierenliefhebbers. Maar ook in de politiek is dierenwelzijn een belangrijk agendapunt2.
Maar wat is welzijn precies en hoe meet je vervolgens of een dier een goed welzijn heeft?

Welzijn
Welzijn kan op vele verschillende manieren worden gedefinieerd. Een eenvoudige uitleg van het begrip wordt gegeven door de Van Dale: welzijn is de toestand dat men zich goed voelt3. 
Maar hoe weet je vervolgens of een dier zich goed voelt? Om dit te kunnen meten zijn door de commissie Brambell in 1965 de vijf vrijheden geformuleerd4. 
Dieren zouden vrij moeten zijn:
	Van dorst, honger en ondervoeding
	Van fysiek en fysiologisch ongerief
	Van pijn, verwondingen en ziektes
	Om het natuurlijke gedrag uit te kunnen voeren
	Van angst en chronische stress
Deze punten geven echter alleen aan of een dier voor een korte periode een verminderd welzijn heeft. Om dit over een langere termijn te kunnen meten is er en meer recentere definitie van welzijn gegeven door Ohl en Hellebrekers in 2009: Welzijn is de situatie waarin een individu in staat is zich actief aan te passen aan zijn levensomstandigheden en daarmee een toestand kan bereiken die dit individu als positief ervaart5. 

Welzijn meten
In 2007 is er door de Wageningen UR Livestock Research (WUR) een ongeriefrapport opgesteld, waaruit bleek dat in de paardensector waarschijnlijk welzijnsproblemen optreden6. Wat deze problemen precies zijn kon echter niet omschreven worden. 
Daarnaast ontstond vanuit het ministerie van LNV de vraag naar een monitoringssysteem waarmee de staat van het dier in Nederland wat betreft welzijn en gezondheid in beeld gebracht kan worden. Ook wil het ministerie dat het effect van het huidige beleid op het gebied van dierwelzijn en gezondheid inzichtelijk wordt7.
Er is echter nog geen objectief systeem waarmee het welzijn van paarden gemeten kan worden, dus vandaar de ontwikkeling van deze monitor.





Deze thema’s zijn gekozen in analogie met het welfare quality® project wat als doel heeft een goed soortspecifiek monitoringssysteem te ontwikkelen, gericht op de integratie van dierenwelzijn in de voedselproductie keten, waarbij wordt gelet op transparantheid en kwaliteit van de productie. Bij dit project worden de eisen van consument en producent gebruikt om een betrouwbare welzijnsmonitor op locatie, een productinformatiesysteem en een betrouwbaar dierspecifieke manier van welzijnsverbetering te ontwikkelen8.




Doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een eenvoudige welzijnsmonitor voor de Nederlandse paardenhouderij op bedrijfsniveau. Hiervoor is de monitor op 150 hippische bedrijven, zoals hierboven omschreven, uitgevoerd, om uit te testen of deze welzijnsmonitor paardenhouderij de mogelijkheid biedt om het welzijn van paarden in de komende jaren te monitoren en zo de stalhouder de mogelijkheid te bieden het welzijn op zijn bedrijf te verbeteren.
Dit aantal bedrijven is gekozen vanwege de haalbaarheid, of er genoeg bedrijven bezocht zijn zal moeten blijken in de evaluatie van het project. De bedrijven hebben zich vrijwillig aangemeld en zijn middels werving vanuit de stuurgroep (o.a. LNV, KNHS, FNRS, LTO) bekend gemaakt met het project.
De onderzoeksvraag voor het gehele onderzoek is: “Is deze monitor een juiste methode om het welzijn van paarden in de Nederlandse paardenhouderij op bedrijfsniveau te onderzoeken?” 

Mijn onderzoek
Met bovenstaande vraag en hypothese zal het WUR zich bezig gaan houden. Dit verslag is een onderdeel van het gehele project, waarin de uitleesparameters van het onderwerp ‘huid’ zullen worden uitgewerkt, als indicatie van welzijnswaarnemingen aan het paard.







	haren bij de oren
	het schuren van staart en manen
Hieronder zullen deze kort worden toegelicht.

Verwondingen en huidafwijkingen
Pijn wordt door de International Association for the Study of pain gedefinieerd als: “een onprettig gevoel of  emotionele gebeurtenis, die geassocieerd wordt met werkelijke of mogelijke weefselschade of beschreven wordt door deze schade.” 10.
Pijn wordt dus niet ervaren als prettig en de aanwezigheid ervan is een verstoring van de vijf vrijheden. Kortom: pijn zorgt voor een vermindering van het welzijn.
Bij het oplopen van verwondingen ontstaat op verschillende manieren pijn. De primaire respons bestaat uit de activering van nociceptoren, deze ‘pijnreceptoren’ reageren op mechanische en thermische stimulatie en geven informatie met betrekking tot weefselschade. Daarna wordt een signaal aan de hersenen afgegeven, waar de sensorische informatie verder verwerkt wordt10.
Vervolgens worden bij een kortdurende prikkel ‘high treshold’ receptoren gestimuleerd die een pijnsensatie geven. Bij een langdurig aanhoudende prikkel wordt er een ontstekingsreactie op gang gezet waarbij een groot aantal chemische modulatoren voor een pijnsensatie zorgen10. (zie afbeelding 1)


Afbeelding 1: Perifere sensitisatie10

Huidafwijkingen bestaan uit littekens van oude verwondingen, zwellingen, striemen en schuurplekken. Bij het ontstaan van deze plekken zal het paard waarschijnlijk ook een bepaalde mate van pijn ervaren en aanwezigheid kan dus wijzen op een verminderd welzijn.
In deze studie wordt gekeken naar welke omgevingsfactoren een verband hebben met het voorkomen van wonden en huidafwijkingen.
De uitleesparameters waarnaar is gekeken zijn: de aanwezigheid van uitsteeksels en spleten, de aanwezigheid van andere paarden en de mogelijkheid sociaal gedrag uit te voeren, het type en de hoeveelheid bodembedekking en de onderlaag van de bodem.

Witte haren
Witte haren duiden op eerder schade aan de haarfollikels in de dermis. Dit is vaak een gevolg van drukplekken door een slecht passend zadel, hoofdstel, deken of beenbescherming11. 
Door het slecht passen van deze tuigage ontstaat er een verminderde bloedtoevoer naar de huid: ischemie. Wanneer de bloedtoevoer lang genoeg onvoldoende is, zal de huid een lager metabolisme krijgen. In de ischemische cellen wordt tijdens dit verlaagde metabolisme als afbraakproduct hypoxanthine gevormd12. In afwezigheid van zuurstof is dit non-reactief, maar bij de reperfusie worden er vervolgens zoveel vrije zuurstofradicalen gevormd, dat deze een cytotoxisch effect op het weefsel hebben, waardoor dit beschadigt raakt13. Deze beschadigingen leiden tot pijnlijke plekken, die het welzijn kunnen verminderen.
Het ontstaan van drukplekken is dus gerelateerd aan hoe vaak en wat voor tuigage het paard op heeft. Hebben paarden die veel uren in de week belast lopen dan vaker witte haren? En is het werkniveau hierbij van belang?

Vachtconditie en verharen
In de praktijk worden slecht verharen en een verminderde vachtconditie vaak gekoppeld aan leeftijd, voeding en gezondheidstoestand. In de huidige literatuur is hier echter niks over te vinden.

Tastharen
De tastharen rondom de neus en mond worden omgeven door vele zenuwuiteinden. Op deze manier kan aanraking al snel gedetecteerd worden.14 Mogelijk heeft het afknippen van deze haren gevolg op het welzijn van het paard, doordat het dier minder snel gewaarschuwd wordt voor stoten en zo verwondingen oploopt, er zijn hier echter nog geen bewijzen voor in de literatuur.

Haren in de oren
De haren in de oren beschermen het oor tegen het binnendringen van vuil, water en parasieten. Het afknippen of kaalscheren van deze haren kan dus voor ongerief zorgen bij het paard. Er is echter nog niet onderzocht of het afknippen van deze haren daadwerkelijk tot ongerief of klinische klachten leidt.

Schuren staart en manen
Schuurplekken aan de staart en manen zijn vaak een gevolg van culicoïdes allergie. Bij deze dieren worden IgE antilichamen teruggevonden tegen het speeksel van culicoïdes15. Wanneer een gevoelig dier gestoken wordt zal er een type I overgevoeligheid reactie plaatsvinden, waarbij mastcellen onder andere histamine, leukotrines en prostaglandine uitscheiden en er een ontstekingsreactie met weefselschade plaatsvindt. Wanneer er vaak een reactie optreedt kan er uiteindelijk een chronische ontstekingsreactie optreden16.






Om mee te doen aan dit onderzoek konden mensen die op een ondernemende manier met paarden bezig zijn, zoals manegehouders, pensionstalhouders, trainingsstallen, fokkers en paardenmelkerijen, zich vrijwillig opgeven. Uiteindelijk hebben 150 bedrijven zich opgegeven. Op ieder bedrijf werd getracht 20 paarden en de bijbehorende stallen te onderzoeken. Dit aantal is gekozen met oog op de tijd die het kost om één paard en één stal te onderzoeken, 20 op een dag was haalbaar.
Er is gekeken naar vele parameters aan het paard zelf, de huisvesting en het klimaat. Ook zijn er door de eigenaar of medewerkers van de bezochte bedrijven vragenlijsten ingevuld over ieder paard individueel en over het bedrijf in het algemeen.

Training
Dit project is dusdanig groot in omvang, dat het niet door één persoon uitgevoerd kan worden. Daarom zijn er vijf studenten diergeneeskunde, die allen de doctoraalfase afgesloten hebben, opgeleid om de monitor uit te voeren.
Om te zorgen dat deze ‘inspecteurs’ op dezelfde lijn zaten met het toekennen van scores aan paarden, stallen en gebouwen, hebben zij een tweedelige training gehad.
Het eerste deel van de training bestond uit het bestuderen van beeldmateriaal dat door twee studenten van de WUR is verzameld.
Per onderwerp konden drie oefentoetsen van twintig vragen worden gemaakt, waar gelijk de antwoorden van konden worden nagekeken. Uiteindelijk moest er per onderwerp een examen worden afgelegd, wat werd nagekeken door de WUR. Om te slagen moest 80% van de antwoorden correct zijn.





















Het tweede deel van de training bestond uit oefenen in het veld. Onder begeleiding van twee ervaren dierenartsen werden 120 paarden gekeurd, op de manier waarop de monitor uitgevoerd moest worden. Ook werden er 120 stallen bekeken en werd onder begeleiding van een klimaatdeskundige het klimaat onderzocht. De antwoorden van de studenten moesten op deze dagen voor 80% overeenkomen met de antwoorden van de deskundigen.
Tot slot is er vlak voor aanvang van de monitor nog een dag getraind met de assistenten en de PDA erbij, om te leren omgaan met de software.

Assistentie
Iedere ‘inspecteur’ had een assistente mee op de bedrijfsbezoeken. Deze waren afkomstig van 
de Hogere Agrarische School (HAS), Van Hall Larenstein of een Nederlandse Hippische Beroepsopleiding (NHB). De taak van deze ‘assistent’ was het ondersteunen van de diergeneeskundestudent tijdens het bedrijfsbezoek. De belangrijkste taak was het invoeren van de door de ‘inspecteur’ verzamelde data in de PDA en het helpen met de apparatuur. Het omgaan en vasthouden van de paarden mocht in geen geval door de assistente of de inspecteur worden gedaan in verband met verzekeringstechnische kwesties. Dit moest worden gedaan door een medewerker van het bezochte bedrijf en was van te voren duidelijk met de bedrijven afgesproken.

Intake
De monitorbezoeken werden voorafgegaan door een bezoek van twee studenten van de WUR of de HAS, waarbij een intakegesprek met de eigenaar of bedrijfsleider van het bedrijf werd gevoerd.
Tijdens dit gesprek werd algemene informatie over het bedrijf verzameld, zoals type bedrijf, aantal paarden, stalmanagement, voerregime, etc. en een plattegrond van het bedrijf gemaakt. Voor het volledige intakeformulier, zie Bijlage 1.
Daarnaast werd er aan de bedrijfsleider of eigenaar uitgelegd hoe het monitorbezoek zou gaan verlopen, welke onderzoeken er per paard, box en gebouw werden uitgevoerd en welke informatie er per paard beschikbaar moest zijn. Bovendien werd nog eens extra benadrukt dat de paarden alleen door een medewerker van het eigen bedrijf in de hand gehouden mochten worden.
Ten slotte werden er informatie folders en posters achtergelaten om op stal op te hangen, om zo de klanten op de hoogte te stellen van het onderzoek.

Apparatuur
Alvorens op bedrijfsbezoek te gaan moest de benodigde software op de PDA worden gezet. Er werd gebruik gemaakt van een HP iPAQ 214 Enterprise PDA.
Deze software is speciaal ontwikkeld voor dit project en kon gedownload worden via een internetportaal (SharePoint). 
De benodigde bestanden stonden per bedrijf gerangschikt en daarnaast waren ook de bedrijfsplattegrond en adresgegevens op deze site te vinden. 
Aan het einde van het bedrijfsbezoek konden de verzamelde gegevens op de SharePoint site geupload worden.
Naast de PDA had ieder team apparatuur  mee om klimaat-, licht- en afstandsmetingen uit te voeren. Voor klimaatmetingen werd de ‘Testo 435-1’ gebruikt, waarmee onder andere temperatuur, luchtvochtigheid en luchtsnelheid mee gemeten kunnen worden. Voor de lichtmetingen werd de luxmeter ‘PeakTech 5025’ gebruikt, die een range had van 0-50.000 lux. De afstandsmeter die gebruikt werd was van het merk ‘Toolcraft’, en gaf afstanden weer in meters, tot twee cijfers achter de komma.








	Intake paard formulieren en retourenveloppe, zie Bijlage 3.
	Papieren invulbladen (in geval van uitval PDA)

Het bedrijfsbezoek
Aankomst op het bedrijf
Na aankomst op het bedrijf werd nogmaals uitgelegd hoe de dag zou gaan verlopen. De stallen op de plattegrond zijn van te voren allemaal genummerd en door een begeleider van de WUR zijn daar willekeurig 20 nummers van uitgekozen. Bij deze twintig stallen en bijbehorende paarden zou vervolgens de monitor worden uitgevoerd.
Dit aantal is gekozen op basis van wat er qua tijd haalbaar zou zijn op een dag.
Aan de stalhouder werd vervolgens gevraagd of deze twintig paarden en stallen ook daadwerkelijk mee konden doen aan het onderzoek. Als er een paard om een bepaalde reden niet mee kon doen, werd een direct buurpaard daarvoor in de plaats genomen.
Verder werd uitgelegd dat paarden die meededen van te voren minstens een half uur niet meer gelopen mochten hebben en werden de intake paard formulieren vast overhandigd.
Ook werd er geïnformeerd naar eventuele voertijden en wanneer door het helpende personeel pauze werd gehouden, zodat hier tijdens de monitor rekening mee kon worden gehouden.

Na het kennismakingsgesprek werd begonnen met de monitor. Op ieder bedrijf werd de gehele monitor uitgevoerd, maar omdat dit verslag gaat over het deelonderwerp huid, zullen in deze materiaal en methoden alleen de uitleesparameters behandeld worden die bij het onderzoek naar dit onderwerp van belang zijn.
Voor het protocol van de gehele monitor, zie Bijlage 4.

Weermeting




Zijn er verse verwondingen?
Procedure: Verse verwonding is een natte tot bloederige plek waarbij de haren uit elkaar liggen en de huid niet meer intact is. Bekijk en scoor alle 5 de gekenmerkte plaatsen apart. Zet eventuele extra opmerkingen bij opmerkingen paard.









Zijn er opvallende en/of grote kale plekken, littekens of andere huidafwijkingen?
Procedure: Onder huidafwijkingen vallen ook zwellingen, huidaandoeningen en striemen. Bekijk en scoor alle 5 de gekenmerkte plaatsen apart. Wees kritisch wat betreft relevantie: een enkele kleine afwijking op een minder relevante plaats niet meenemen, maar meerdere kleine afwijkingen op een relevante plaats wel meenemen. Verkleuring/verlies van pigment rondom de mond niet meenemen. Zet eventuele extra opmerkingen bij opmerkingen paard.









Zijn er witte haren?
Procedure: Bekijk en scoor alle 5 de gekenmerkte plaatsen apart (zie bijlage 2 – Indeling Paard). Wees kritisch wat betreft relevantie: een enkele kleine afwijking op een minder relevante plaats niet meenemen, maar meerdere kleine afwijkingen op een relevante plaats wel meenemen. Bij een schimmel / oud paard met veel witte haren zoveel mogelijk plaatsen wel scoren en bij opmerkingen paard aangeven dat het een schimmel / oud paard betrof.









Is de staart geschuurd?
Procedure: Bekijk de staart bij de staartwortel. Duidelijk SME score 2 geven.
Score opties:
0.	Nee (geen noemenswaardige schuurplekken)
1.	Matig (aantal lichte schuurplekjes)
2.	Ernstig (duidelijke schuurplekken, SME)
-1.	 NU
	Manen SME
Zijn de manen geschuurd?
Procedure: Bekijk de manen,  inclusief manentop en onder de manen. Duidelijk SME score 2 geven.
Score opties:
0.	Nee (geen noemenswaardige schuurplekken)
1.	Matig (aantal lichte schuurplekjes)
2.	Ernstig (duidelijke schuurplekken, SME)
-1.	 NU
	Verharen
Is het paard sterk aan het verharen?
Procedure: Met hand voorzichtig over de ribben/rug gaan. Het gaat om het type verharen dat een juiste beoordeling van de vachtconditie niet/nauwelijks mogelijk maakt.
Score opties:
0.	Nee (niet aan het verharen zoals bedoeld bij de procedure)
1.	Ja (wel (ernstig) aan het verharen)
-1.	NU
	Vachtconditie
Is de vacht glad, glanzend en aaneengesloten?
Procedure: Beoordeling opmaken tijdens gehele klinische keuring.
Score opties:
0.	Normaal (gladde, glanzende en aaneengesloten vacht)
1.	Afwijkend (duidelijk dorre, droge vacht en/of grote stukken niet aaneengesloten vacht/haren)
-1.	NU
	Oorharen
Is de binnenkant van de oren leeggeknipt/geschoren?
Procedure: Het gaat hier alleen om de haren binnen in de oorschelp. Als alleen haren buiten de oorschelp zijn geknipt of geschoren als ‘nee’ scoren.
Score opties:
0.	Nee (binnenkant niet leeggeknipt of geschoren)
1.	Ja (binnenkant leeggeknipt of geschoren)
-1.	NU
	Tastharen
Wat is de lengte van de tastharen rond de mond en neus?







Wat is de algemene indruk van de gezondheid?








Wat is het type huisvesting waar het paard vrij in kan bewegen?





4.	Samen en vast (bijv duo-stand)
5.	Anders (beschrijven hieronder)
Score opties:
	Aantal paarden of -1. NU
	Bodem binnen
Wat is het soort bodembedekking in de overdekte ruimte (ondergrond)?









Wat is de dikte van de bodembedekking in de overdekte ruimte?
Procedure: Bekijk huidige situatie (lege plekken veroorzaakt door paard dat is gaan liggen of heeft rondgelopen) en maak een inschatting van dikte na (denkbeeldige) verspreiding. NVT = geen overdekte ruimte.
	Score opties:
1.	Niet zichtbaar (ondergrond niet zichtbaar)
2.	Lege plek (lege plekken, maar na denkbeeldige verspreiding ondergrond niet zichtbaar)
3.	Zichtbaar (lege plekken en na denkbeeldige verspreiding ondergrond nog steeds zichtbaar)
9.	NVT
	Sociaal gedrag
Wat zijn de mogelijkheden voor uitvoeren sociaal gedrag?




3.	Snuffelen (alleen neus-neus contact)
4.	Knabbelen (met mond waar dan ook kunnen groomen)
5.	Eromheen (om elkaar heen kunnen lopen)
	Uitsteeksels
Zijn er vaste of tijdelijke harde uitsteeksels met scherpe randen/punten in de overdekte ruimte?
Procedure: Bekijk dit voor de overdekte ruimte en let daarbij ook op de uitgang naar onoverdekte ruimte of gang. Let op uitsteeksels zoals schroeven/spijkers, scherpe randen, houtsplinters, harken, etc. NVT = geen overdekte ruimte.
0.	Geen (geen uitsteeksels)
1.	Enkele (1-2) grotere (>2 cm) uitsteeksels of meer (<5) kleinere
2.	Veel (3-5) grotere uitsteeksels of veel (>5) kleinere




Zijn er spleten/ruimten in het overdekte deel waar hoofd/benen in vast kunnen komen te zitten?
Procedure: Bekijk of er dergelijke ruimten zijn. Alleen extremen en relevante ruimten scoren. Relevantie: gevaar voor ophanging en ernstig letsel. Let ook op eventuele voerhekken. Buitenluik en tralies voor een dicht raam worden niet meegenomen (over het algemeen geen gevaar). Bij twijfel aangeven bij algemene opmerkingen stal. NVT = geen overdekte ruimte.
	Score opties:
0.	Nee (geen gevaarlijke spleten of ruimten)







Voor de verwerking van de uitleesparameters is er gebruik gemaakt van SPSS 16 voor Windows17. Van 2957 paarden waren data beschikbaar.
Hieronder zullen de resultaten volgen..

Verwondingen
Er is gekeken of bepaalde factoren in de stalomgeving verband houden met het voorkomen van verwondingen bij paarden. 

Uitsteeksels
Onderzoeksvraag: Is er een significant verband aan te tonen tussen het voorkomen van uitsteeksels in de stal en het voorkomen van verwondingen bij het paard?
In 840 van de 2877 stallen (30%) kwamen duidelijke uitsteeksels voor. Er is een Chi2-toets uitgevoerd met 2877 paarden. Van 80 vielen de data af, omdat deze of op uitsteeksels of op verwondingen Niet Uitgevoerd (NU) waren gescoord.




Het blijkt dat er geen significant verband bestaat tussen de aanwezigheid van uitsteeksels in de stal en het hebben van verwondingen.
(Likelihood-ratio = 3,432, df = 1, p = 0,064) 

Spleten
Onderzoeksvraag: Is er een significant verband aan te tonen tussen het voorkomen van spleten in de stal en het voorkomen van verwondingen bij het paard?
Er is een Chi2-toets uitgevoerd met 2853 paarden. Data van 104 werd uitgesloten van de berekening, omdat er NU was gescoord of bij spleten of bij verwondingen.
Data zijn op de volgende manier ingevoerd:
Verwondingen:			      Spleten:
0.	Geen verwondingen			0.	Geen spleten
1.	Wel verwondingen			1.	Wel spleten 
Het blijkt dat er geen significant verband bestaat tussen de aanwezigheid van spleten in de stal en het hebben van verwondingen.
(Likelihood-ratio = 0,102, df = 1, p = 0,750) 

Bodembedekking
Bij dit onderwerp hoort de onderzoeksvraag: Is er een significant verband aan te tonen tussen de dikte van de bodembedekking en het voorkomen van wonden bij het paard?
Er is een Chi2-toets uitgevoerd met 2853 paarden. Data zijn als volgt ingevoerd:
Verwondingen:	Dikte toplaag:
0.	Geen verwondingen		0.	Onderbodem niet zichtbaar
1.	Wel verwondingen			1.	Lege plek in bodembedekking
2.	Onderbodem wel zichtbaar
Het blijkt dat er geen significant verband bestaat tussen de dikte van de toplaag en het voorkomen van wonden bij het paard.




Onderzoeksvraag: Is er een significant verband aan te tonen tussen het type onderbodem en het voorkomen van wonden bij het paard?
Er is een Chi2-toets uitgevoerd met 2841 paarden. 




Onder anders vallen alle andere onderbodemtypen, zoals rubber, zand en potstal.
Het blijkt dat er geen significant verband bestaat tussen het type onderbodem en het voorkomen van verwondingen.
(Likelihood-ratio = 3,281, df = 1, p = 0,70) 

Type huisvesting
Hier geldt de onderzoeksvraag: Bestaat er een significant verband tussen het voorkomen van wonden bij paarden en type huisvesting: groepshuisvesting of alleen?
Er is een Chi2-toets uitgevoerd met 2903 paarden	
Onder groepshuisvesting vallen paarden die zowel los als vast met elkaar staan, alleen gehuisveste paarden kunnen paarden zijn die los in een box staan of alleen in een stand.
Er blijkt geen significant verband te bestaan de manier van huisvesten en het voorkomen van verwondingen.
(Likelihood-ratio = 0,048, df = 1, p = 0,826) 

Sociaal gedrag
Onderzoeksvraag: Bestaat er een significant verband tussen het voorkomen van wonden en welk sociaal gedrag uitvoerbaar is op stal? 
Er is een Chi2-toets uitgevoerd met 2911 paarden
Data zijn als volgt ingevoerd:
Verwondingen:	Sociaal gedrag:
0.	Geen verwondingen		0.	Geen sociaal gedrag
1.	Wel verwondingen		1.	Zien
		2.	Aanraken
Er blijkt geen significant verband te bestaan tussen het soort sociaal gedrag dat het paard kan uitvoeren op stal en het voorkomen van verwondingen.
(Likelihood-ratio = 1,068, df = 2, p = 0,586) 

Huidafwijkingen
Er is gekeken of bepaalde factoren in de stalomgeving verband houden met het voorkomen van huidafwijkingen bij paarden. 

Uitsteeksels
Onderzoeksvraag: Is er een significant verband aan te tonen tussen het voorkomen van uitsteeksels in de stal en het voorkomen van huidafwijkingen bij het paard?
Er is een Chi2-toets uitgevoerd met 2877 paarden.
Er blijkt gen significant verband te bestaan tussen de aanwezigheid van uitsteeksels en het voorkomen van huidafwijkingen bij het paard.
(Likelihood-ratio = 3,127, df = 1, p =  0,077) 

Spleten
De onderzoeksvraag is hier: Is er een significant verband aan te tonen tussen het voorkomen van spleten in de stal en het voorkomen van huidafwijkingen bij het paard?
Er is een Chi2-toets uitgevoerd met 2853 paarden. 
Er blijkt geen significant verband te zijn tussen de aanwezigheid van spleten in de stal en het voorkomen van huidafwijkingen bij het paard.
(Likelihood-ratio = 1,432, df = 1, p =  0,231) 

Bodembedekking
De onderzoeksvraag bij dit onderwerp is: Is er een significant verband aan te tonen tussen de dikte van de bodembedekking en het voorkomen van huidafwijkingen bij het paard?
Er is een Chi2-toets uitgevoerd met 2854 paarden. 
Het blijkt dat er geen significant verband bestaat tussen de dikte van de toplaag en het voorkomen van wonden bij het paard.
(Likelihood-ratio = 2,543, df = 2, p =  0,280) 

Onderbodem
Onderzoeksvraag: Is er een significant verband aan te tonen tussen het type onderbodem en het voorkomen van huidafwijkingen bij het paard?
Er is een Chi2-toets uitgevoerd met 2843 paarden. 






Het blijkt dat er geen significant verband bestaat tussen het type onderbodem en het voorkomen van huidafwijkingen.
(Likelihood-ratio = 4,444, df = 3, p =  0,217) 

Type huisvesting
Hier is de onderzoeksvraag: Bestaat er een significant verband tussen het voorkomen van huidafwijkingen bij paarden en type huisvesting: groepshuisvesting of alleen?
Er is een Chi2-toets uitgevoerd met 2903 paarden. 
Er blijkt geen significant verband te bestaan de manier van huisvesten en het voorkomen van huidafwijkingen.
(Likelihood-ratio =0,048, df = 1, p = 0,826) 

Sociaal gedrag
Gekeken werd naar de onderzoeksvraag: Bestaat er een significant verband tussen het voorkomen van huidafwijkingen en welk sociaal gedrag uitvoerbaar is op stal? 
Er is een Chi2-toets uitgevoerd met 2911 paarden. 
Er blijkt geen significant verband te bestaan tussen het soort sociaal gedrag dat het paard kan uitvoeren op stal en het voorkomen van huidafwijkingen.
(Likelihood-ratio = 0,143, df = 2, p =  0,931) 

Witte haren




Aantal uren belast werk
De onderzoeksvraag: Is er een significant verband tussen het aantal uren dat een paard gemiddeld belast werkt en het voorkomen van witte haren?
Er is een Chi2-toets uitgevoerd met 2636 paarden. 
Data zijn als volgt ingevoerd:
Witte haren:	Aantal uur werk per week:
0.	Geen witte haren		0.	0 uur werk
1.	Wel witte haren		1.	1-10 uur werk
		2.	11-20 uur werk
		3.	> 20 uur werk
Er blijkt een significant verband te bestaan tussen het aantal uren dat een paard belast werk levert in de week en het voorkomen van witte haren.
(Likelihood-ratio = 157,924, df = 3, p =  0,000)
Om de mate van significantie te testen is er een Cramer’s V-test gedaan. De waarde van deze test is 0,237, het verband tussen aantal uren belast werk en het voorkomen van witte haren is dus niet sterk.

Trainingsniveau
Hier is de onderzoeksvraag: Is er een significant verband aan te tonen tussen het niveau waar het paard op getraind wordt en het voorkomen van witte haren?
Er is een Chi2-toets uitgevoerd met 2031 paarden. 
Data zijn als volgt ingevoerd:
Witte haren:	Trainingsniveau:
0.	Geen witte haren		0.	Licht (B-L niveau)
1.	Wel witte haren		1.	Matig tot zwaar (boven M niveau)
Er blijkt geen significant verband te bestaan tussen het voorkomen van witte haren en het trainingsniveau.
(Likelihood-ratio = 2,243, df = 1, p = 0,134) 

Verwondingen
Onderzoeksvraag: Is er een significant verband tussen het voorkomen van witte haren en verwondingen?
Er is een Chi2-toets uitgevoerd met 2703 paarden.
Er blijkt geen significant verband te bestaan tussen het voorkomen van witte haren en het voorkomen van verwondingen.
(Likelihood-ratio = 0,116, df =1, p = 0,733) 

Huidafwijkingen
Bij dit onderwerp werd de volgende vraag onderzocht: Is er een significant verband tussen het voorkomen van witte haren en huidafwijkingen?
Er is een Chi2-toets uitgevoerd met 2702 paarden.
Er blijkt een significant verband te bestaan tussen het voorkomen van witte haren en huidafwijkingen.
(Likelihood-ratio = 38,982, df =1, p = 0,000)
Om de mate van significantie te testen is er een Cramer’s V-test gedaan. De waarde van deze test is 0,120, het verband tussen het voorkomen van witte haren en huidafwijkingen is dus niet sterk. 

Vachtconditie en verharen
Er is gekeken of er een significant verband bestaat tussen de vachtconditie en verharen, voeding en gezondheid.

Verharen
Hier werd gekeken naar de volgende onderzoeksvraag: Is er een significant verband aan te tonen tussen de vachtconditie en verharen?
Er is een Chi2-toets uitgevoerd met 2935 paarden.
Er blijkt een significant verband te bestaan tussen de vachtconditie en verharen.
(Likelihood-ratio = 14,238, df = 1, p = 0,000)
Om de mate van significantie te testen is er een Cramer’s V-test gedaan. De waarde van deze test is 0,082, er is dus geen sterk verband tussen verharen en de vachtconditie. 

Krachtvoer
Onderzoeksvraag: Is er een significant verband aan te tonen tussen de vachtconditie en het type krachtvoor dat het paard krijgt?
Er is een Chi2-toets gedaan met 2715 paarden. 




Er blijkt geen significant verband te bestaan tussen de vachtconditie en het type krachtvoer.
(Likelihood-ratio = 0,260, df = 1, p = 0,610) 

Gezondheid
De onderzoeksvraag bij dit onderwerp is: Is er een significant verband aan te tonen tussen de vachtconditie en de gezondheid van het paard?
0.	Er is een Chi2-toets gedaan met 2954 paarden. 
Er blijkt een significant verband te bestaan tussen de gezondheid en de vachtconditie.
(Likelihood-ratio = 10,671, df = 1, p = 0,001)
Om de mate van significantie te toetsen is er een Cramer’s V-toets gedaan. De waarde van deze test is 0,109, er is dus geen sterk verband tussen de gezondheid en de vachtconditie.

Tastharen
Er is gekeken of er een significant verband bestaat tussen de lengte van de tastharen en het voorkomen van verwondingen en huidafwijkingen.

Verwondingen
Bij dit onderwerp hoort de volgende onderzoeksvraag: Is er een significant verband aan te tonen tussen de lengte van de tastharen en het voorkomen van wonden op het hoofd van het paard.
Er is een Chi2-toets gedaan met 2955 paarden





Er blijkt geen significant verband te bestaan tussen de lengte van de tastharen en verwondingen op het hoofd van het paard.
(Likelihood-ratio = 0,264, df = 3, p = 0,876) 

Huidafwijkingen
De onderzoeksvraag is hier: Is er een significant verband aan te tonen tussen de lengte van de tastharen en het voorkomen van huidafwijkingen op het hoofd van het paard.
Er is een Chi2-toets gedaan met 2955 paarden. 
Er blijkt geen significant verband te bestaan tussen de lengte van de tastharen en huidafwijkingen op het hoofd van het paard.
(Likelihood-ratio =0,721, df = 2, p = 0,697) 

Haren in de oren
Er is gekeken of de oren aan de binnenkant leeg geknipt of geschoren waren. Van de 2955 data bleek bij 2781 (94,1%) paarden de oren niet geknipt, bij 174 (5,9%) was dit wel het geval. 

Schuren staart en manen
Er is gekeken of paarden die de staart schuren ook aan de manen schuren en of er een significant verband bestaat tussen het voorkomen van wonden en huidafwijkingen bij het schuren van staart en manen.

Schuren staart en manen
Onderzoeksvraag: bestaat er een significant verband tussen het schuren van de staart en het schuren van de manen?
Er is een Chi2-toets gedaan met 2934 paarden
Er blijkt een significant verband te bestaan tussen het schuren van de staart en het schuren van de manen.
(Likelihood-ratio = 91,645, df = 1, p = 0,000)
Om de mate van significantie te toetsen is er een Cramer’s V-toets gedaan. De waarde van deze test is 0,209, er bestaat dus geen sterk verband.

Schuren staart en wonden
Onderzoeksvraag: bestaat er een significant verband tussen het schuren van de staart en het voorkomen van wonden op de achterhand van het paard?
Er is een Chi2-toets gedaan met 2936 paarden. 





Er blijkt geen significant verband te bestaan tussen het schuren van de staart en het voorkomen van wonden op de achterhand van het paard.
(Likelihoodratio = 3,664, df = 2, p = 0,162) 

Schuren staart en huidafwijkingen
Er is een antwoord gezocht op de onderzoeksvraag: bestaat er een significant verband tussen het schuren van de staart en het voorkomen van huidafwijkingen op de achterhand van het paard?
Er is een Chi2-toets gedaan met 2936 paarden. 
Er blijkt geen significant verband te bestaan tussen het schuren van de staart en het voorkomen van huidafwijkingen op de achterhand van het paard.
(Likelihoodratio = 5,901, df = 2, p = 0,052) 

Schuren manen en wonden
Onderzoeksvraag: bestaat er een significant verband tussen het schuren van de manen en het voorkomen van wonden op de voorhand van het paard?
Er is een Kruskal Wallis-test gedaan en er blijkt geen significant verband te bestaan tussen het schuren van de manen en het voorkomen van wonden op de voorhand van het paard. 
(Chi2 = 0,174, df = 2, p = 0,917)

Schuren manen en huidafwijkingen
Tenslotte is hier de onderzoeksvraag: bestaat er een significant verband tussen het schuren van de manen en het voorkomen van huidafwijkingen op de voorhand van het paard?
Er is een Chi2-toets gedaan met 2951 paarden
Er blijkt geen significant verband te bestaan tussen het schuren van de manen en het voorkomen van huidafwijkingen op de voorhand van het paard.




Ter voorbereiding was er een audiovisuele training voor op de computer ontwikkeld. Er bleken bij deze training echter fouten in het antwoordmodel te zitten. Dit moet nog eens goed worden nagekeken en verbeterd worden.
Bij de trainingen in de praktijk was er begeleiding van twee dierenartsen. Deze verschilden echter in de manier waarop ze bepaalde dingen beoordeelden. Hierdoor was het moeilijk vast te stellen wat de juiste manier was van beoordelen. Door veel overleg zijn er uiteindelijk goede afspraken gemaakt, wat in te vullen in een bepaalde situatie.
De software voor de PDA was pas een week voor de aanvang van het project gereed, waardoor deze maar één keer in de praktijk is getest. Hierdoor bleek tijdens het afnemen van de monitor pas dat er enkele fouten in het systeem zaten.
De software sloeg de gegevens maar tijdelijk op, wat er toe leidde dat van een aantal bedrijven de data verloren zijn gegaan. Na overleg met de ontwikkelaar zijn deze problemen wel aangepakt en opgelost.
Bij de bedrijven waar alle data van verloren waren gegaan is opnieuw een bedrijfsbezoek afgelegd. Soms raakte echter ook enkele data van een bedrijf zoek. Deze werden zo goed als het kon achterhaald en anders werd er NU (Niet Uitgevoerd) ingevoerd.





Het Testo-apparaat om de luchtsnelheid, luchtvochtigheid en temperatuur mee te meten werkte vaak niet naar behoren. Op onwillekeurige momenten viel het apparaat uit en ging dan vervolgens niet meer aan, ondanks dat de batterijen voldoende waren opgeladen.
Bovendien was het klepje van het batterijenvakje zeer sterk magnetisch, waardoor de batterijen soms uit hun contact werden getrokken. 
Daarnaast leek het apparaat af en toe wel erg hoge waarden voor de temperatuur aan te geven. In vergelijking met een analoge thermometer werd op een gegeven moment een verschil van 8 graden Celsius gemeten. Al tijdens de trainingsdagen werden er afwijkingen aan het apparaat opgemerkt en zijn de apparaten terug gestuurd naar de fabrikant. Volgens deze was er niks mis mee.
Voor een volgend project waar soortgelijke metingen gedaan moeten worden, kan beter gezocht worden naar alternatieve apparatuur, aangezien deze toch niet betrouwbaar schijnen.
De afstandsmeter deed het niet goed op bepaalde oppervlakten, waardoor de afstand regelmatig geschat moest worden.
Bij lage waarden gaf de LUX meter al snel 0 aan, waardoor het leek dat op sommige plekken helemaal geen licht was.

Methode
Door de trainingsdagen was er een duidelijk protocol voor het uitvoeren van de monitor, het onderzoek is echter door vijf verschillende mensen uitgevoerd, waardoor er altijd een verschil in de antwoorden zal zitten.
De uitvoer van een aantal parameters bleek in de praktijk een stuk lastiger dan op papier. Zo was het vaak te rumoerig op stal voor de human approach test, of werden paarden voor het onderzoek even van buiten gehaald en kon deze helemaal niet uitgevoerd worden.
De ademhaling zou in rust (op stal) opgenomen moeten worden, maar zo goed als alle paarden hadden een deken om, welke eerst afgehaald moest worden. Het paard is dan dus al in de hand geweest en de ademhaling verhoogd.
Bij de kubus test leken paarden vaak eerder te reageren op de beweging van het aanbieden, dan op het vreemde voorwerp.
De lokalisatie van de verwondingen, huidafwijkingen en witte haren had voor de relevantie van tuigage met name voor de middenhand nog verder uitgesplitst kunnen worden in zadelplek en rest middenhand.
Het monsteren kon een aantal dagen door de slechte weersomstandigheden niet uitgevoerd worden.

Bedrijfsbezoek
Ondanks dat er uitgebreid telefonisch contact en een intake gesprek was geweest, bleek vaak dat er op de bedrijven nog niet genoeg duidelijkheid was over wat het project precies zou inhouden. Er zou dus nog meer aandacht gegeven kunnen worden aan het inlichten van de bedrijven.
Bij een groot aantal van de bedrijven bleek de bij de bedrijfsintake getekende plattegrond niet te kloppen: het aantal stallen klopte niet, ruimtes werden onterecht als stal benoemd en gebouwen waren foutief samengevoegd, of juist gescheiden van elkaar genummerd. Hier zou bij een volgend project meer aandacht aan kunnen worden besteed.
De eigenaren werd gevraagd een korte enquête per paard in te vullen. Deze antwoorden zijn ook meegenomen in de monitor, maar hoe betrouwbaar zijn deze? Vaak werden op bepaalde vragen meerdere antwoorden aangekruist, terwijl bij de verwerking maar één antwoord opgegeven kon worden. Bij het aantal uren belaste en vrije beweging werd vaak gegokt.

Resultaten
Wat in zijn algemeenheid geldt, is dat het bij dit onderzoek niet om een steekproef gaat en groepen voor de dataverwerking zijn niet gelijk. In sommige categorieën zaten zo weinig data, dat er groepen zijn samengevoegd.

Verwondingen en huidafwijkingen
Uit dit onderzoek blijkt geen relevant verband te bestaan, tussen verse verwondingen of huidafwijkingen en de in dit verslag vergeleken stalparameters.
Waar naar gekeken zou kunnen worden in een volgend onderzoek is of het aantal uren vrije beweging, dus los in een paddock of wei, van invloed zou kunnen zijn op het voorkomen van verwondingen of huidafwijkingen. Er zou dan ook gekeken moeten worden of paarden dan alleen los staan of samen met soortgenoten en of er veel gewisseld wordt in de samenstelling van de groepen. Bij wilde paarden is gezien dat het herplaatsen van een nieuw paard in een groep een verandering geeft in de sociale structuur van de groep en kan leiden tot gevechten en verwondingen18. 
Wat bij een dergelijk onderzoek wel in overweging genomen moet worden is of het ongerief door de verwondingen of huidafwijkingen wel even groot is als het ongerief dat een paard ervaart wanneer het alleen in een stal staat. Volgens McGreevy is het beter om het paard in een sociale groep te plaatsen, ondanks de ongewenste effecten, zoals verwondingen, dan om voor de ‘veilige’ optie van isolatie in een paddock of een box te kiezen18.
Ook zou er naar de definitie van verwondingen moeten worden gekeken. Nu is iets alleen een verwonding wanneer de plek nog vochtig en bloederig is. Een wond met een korst valt dus onder huidafwijkingen, terwijl dit eigenlijk weldegelijk een wond is.




Witte haren ontstaan onder andere door slecht passende tuigage. Wat vervolgens interessant om te weten is, is of ieder paard zijn eigen tuig (zadel en hoofdstel) heeft, of dat er gedeeld wordt. Bovendien kan er gekeken worden naar het gebruik van beenbeschermers en de verschillende soorten dekjes en zadelonderleggers.
Er blijkt een verband te bestaan tussen het aantal uren belast werk en het voorkomen van witte haren, maar dit verband is niet heel sterk. Men zou kunnen onderzoeken vanaf hoe veel uur in de week nou concreet het vaker voorkomen van witte haren wordt gezien. 
Wanneer er eenmaal witte haren zijn ontstaan door slecht passende tuigage, dan verdwijnen deze nooit meer. De haren zijn dus een indicator dat er ooit iets niet gepast heeft, maar dat hoeft niet te betekenen dat dit op dit moment nog steeds zo is.

Vachtconditie 
Er is geen significant verband gevonden tussen het type krachtvoer en de vachtconditie. Er is bij deze vergelijking gekeken of brok uitmaakte van het dieet van het paard, of dat dit niet zo was. Er was in eerste instantie een bredere keuze in voertypes, zoals: muesli, maïs en granenmix, of combinaties tussen bovenstaande. Dit leidde echter tot zo veel verschillende groepen, dat de waardes voor het uitrekenen van de significantie te klein werden. Er zijn dus groepen samengevoegd.
In Nederland worden strenge eisen gesteld aan de kwaliteit van diervoeders en hier zijn zelfs wettelijke bepalingen voor19. Ieder voer zal dus van hoge kwaliteit zijn en zal naar verwachting dus inderdaad geen verschil maken in de vachtconditie. Het zou dan wellicht interessanter zijn te kijken naar welk type ruwvoer wordt gevoerd en welke planten en bestandsdelen hier in zitten. Dit verschilt namelijk per plek in het land.
Daarnaast is er ook gekeken naar het verband tussen de vachtconditie en de gezondheid. De gezondheid is niet aan de hand van vaste parameters beoordeeld, dus dit is niet objectief gedaan. De waarde van deze beoordeling kan dus in twijfel getrokken worden. 

Tastharen
Er zijn geen significante verbanden gevonden tussen het voorkomen van huidafwijkingen of verwondingen en de lengte van de tastharen.

Haren in de oren
Er is alleen gekeken of de oren binnen in de oorschelp wel of niet uitgeschoren zijn. Zoals in de inleiding uitgelegd, dient het haar hier om vuil en water buiten te laten. Om te kijken of het scheren van invloed is op het paard, zou er een onderzoek gedaan moeten worden naar de hoeveelheid vuil in de oren en gekeken moeten worden of dit verschilt bij geschoren of ‘normale’ oren. Ook zou kunnen worden gekeken of er vaker oorontstekingen voorkomen bij paarden met kale oren.

Schuren staart en manen
Het enige verband dat blijkt te bestaan is tussen het schuren van de staart en het schuren van de manen. Dit verband is echter niet sterk.
De meeste paarden gaan schuren wanneer ze gevoelig zijn voor staart en manen eczeem. Zoals in de inleiding uitgelegd wordt dit veroorzaakt door een culloïdes allergie15. Deze insecten komen in de winter haast niet voor, waardoor het schuren van staart en manen tijdens dit onderzoek niet zo frequent werd gezien.





In dit verslag is gekeken of huidparameters een goede welzijnsindicator zijn.
Verwondingen en huidafwijkingen blijken echter niet significant meer voor te komen bij de verschillende manieren van huisvesting, sociaal gedrag en indeling van de stal.
Ook blijken deze afwijkingen niet meer voor te komen wanneer het paard zijn staart of manen schuurt, of wanneer de tastharen zijn geknipt.
Verwondingen en huidafwijkingen zijn dus geen goede parameters om iets te kunnen zeggen over welzijn in combinatie met de onderzochte stalparameters.

Het significante verband dat bestaat tussen het voorkomen van witte haren en het aantal uren belaste arbeid is logisch. Wanneer maar een paar uur per week met slecht passend tuig word gereden, zal dit niet zo’n grote invloed hebben om het paard. Maar naar mate er meer belasting is zal het negatieve effect groter zijn en zullen er inderdaad witte haren ontstaan. Hierbij zullen ook schuurplekken en dergelijke ontstaan, waardoor het verband tussen witte haren en huidafwijkingen ook verklaarbaar is.
Witte haren zijn dus een indicator voor verminderd welzijn, maar vooral belangrijk als indicator dat het paard ooit slecht passend tuig op heeft gehad.

Wanneer een paard verhaart ziet de vacht er minder glad, glanzend en aaneengesloten uit. Hierdoor ontstaat er een verminderde (tijdelijke) vachtconditie. Wanneer een paard niet gezond is zal dit zich onder andere ook uiten in een doffe vacht. De vachtconditie is dan dus ook verminderd.
De vachtconditie kan niet als welzijnsparameter gebruikt worden met betrekking tot het krachtvoer.

Bij geknipte tastharen zie je niet significant meer verwondingen of huidafwijkingen. Wat dat betreft is dit dus geen goede parameter om iets te zeggen over verminderd welzijn. Paarden kunnen zich blijkbaar aanpassen aan deze situatie en zelf voorkomen dat ze zichzelf verwonden.

Over het knippen van de haren in de oren moet meer onderzoek gedaan worden. Komen er daadwerkelijk meer problemen met oorontstekingen, vuil en parasieten voor bij paarden waarvan de oren uitgeschoren zijn? 

Paarden die hun manen schuren, schuren ook hun staart. Er blijkt echter geen significant verband te bestaan tussen het schuren en het voorkomen van wonden en huidafwijkingen. Dit heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met het jaargetijde waarin dit onderzoek is uitgevoerd. De insecten die extreem schuren veroorzaken komen niet voor in de winter. Om het verschil in de seizoenen uit te sluiten zou dit onderzoek herhaald moeten worden in de zomer, of gedurende een heel jaar uitgevoerd moeten worden, zodat dit soort seizoensgebonden factoren ook meegenomen kunnen worden.
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Bijlage 1 – Intake Bedrijf













5.	Datum & tijdstip bezoek
6.	Wanneer is het bedrijf opgezet?
7.	Sinds wanneer is het bedrijf in uw handen?
8.	Wat is het bedrijfstype?
8.1		a. Manege: aantal paarden
8.1 	b. Manege: gemiddelde doorlooptijd (jaren)
8.1 	c. Gemiddelde leeftijd manegepaarden (jaren)
8.1 	d. Gemiddelde leeftijd manegepony’s (jaren)
8.2		a. Pension: aantal paarden
8.2		b. Pension: gemiddelde doorlooptijd (jaren)
8.3		a. Opfok: aantal paarden
8.3		b. Opfok: gemiddelde doorlooptijd (jaren)
8.4		a. Fok (merrie): aantal paarden
		b. Fok (merrie): gemiddelde doorlooptijd (jaren)
8.5		a. Fok (hengst): aantal paarden
		b. Fok (hengst): gemiddelde doorlooptijd (jaren)
8.6		a. Melkerij: aantal paarden
		b. Melkerij: gemiddelde doorlooptijd (jaren)
8.7		a. Handel: aantal paarden
		b. Handel: gemiddelde doorlooptijd (jaren)
8.8		a. Africhting: aantal paarden
		b. Africhting: gemiddelde doorlooptijd (jaren)
8.9		a. Sport: aantal paarden
		b. Sport: gemiddelde doorlooptijd (jaren)
8.10	a. Anders: aantal paarden
		b. Anders: gemiddelde doorlooptijd (jaren)
9. 		Staat er wel eens een radio aan op stal?
10.1	Hoe laat gaat het licht momenteel aan op stal?
10.2	Hoe laat gaat het licht momenteel uit op stal?
11. 	Wordt de stal ’s nachts volledig afgesloten?
12.		a. Zijn er paarden die op dit moment specifieke medicijnen nodig hebben?
		b. Waar dienen de medicijnen voor?
13.		Komt eer een paardentandarts / gebitsverzorger op stal?
14.		Met welke tussentijd worden de paarden in dit seizoen gemiddeld bekapt door de hoefsmid?
15.		Komt er met regelmaat ook een andere specialist langs? Zo ja, welke?
16.		a. Tegen welke ziektes wordt er geënt?
		b. Hoe vaak wordt er geënt?
		c. Worden alle paarden of een geselecteerde groep geënt?
17.		a. Wordt er ontwormd?
		b. Hoe vaak wordt er ontwormd?
		c. Worden alle paarden ontwormd?
18.		a. Zijn er momenteel paarden met stalondeugden / abnormaal/afwijkend/ongewenst gedrag?
		b. Welke afwijkend gedrag komt voor?
		c. Hoe vaak komt weven voor?
		d. Hoe vaak komt kribbenbijten / luchtzuigen voor?
		e. Hoe vaak komt box/stallopen voor?
		f. Hoe vaak komt tongspelen voor?
		g. Hoe vaak komt hoofdschudden voor?
		h. Hoe vaak komt veelvuldig trappen tegen de stalwand / deur voor?
		i. Hoe vaak komt hout eten voor?
			j. Hoe vaak komt mest eten voor?
		k. Hoe vaak komt materiaal (dekens, beschermers) kapot maken voor?
		l. Hoe vaak komt voernijd voor?
		m. Hoe vaak komt het ‘andere’ gedrag voor?
19.		a. Worden er anti-stalondeugd middelen gebruikt?
		b. Welke anti-stalondeugd middelen worden gebruikt?
20.		a. Staan er momenteel paarden op rust?
		b. Met welke reden staan er momenteel paarden op rust?
21.		Van welk materiaal is de omheining / afrastering buiten?
22.		a. Wordt er leiding of bronwater gebruikt?
		b. Wordt het bronwater getest?
		c. Anders dan leiding of bronwater, namelijk: ...
23.		a. Hoe vaak wordt de harde ondergrond / rubbermatten etc schoongemaakt?
		b. Hoe vaak worden de stallen met stro uitgemest?
		c. Hoe vaak worden de stallen met zaagsel uitgemest?
		d. Hoe vaak worden de stallen met vlas / hennep / anders uitgemest?
		e. Hoe vaak wordt de potstal uitgemest?
24.		Hoe vaak wordt er momenteel per week losse mest / natte plekken verwijderd?
25.		a. Hoe vaak wordt er momenteel stro opgestrooid?
		b. Hoe vaak wordt er momenteel zaagsel opgestrooid?
		c. Hoe vaak wordt er momenteel vlas / hennep / anders opgestrooid?
26.		a. Op welke manier worden de veulens afgespeend?
		b. Wat is de gemiddelde speenleeftijd?
27.		Zijn er mechanische ventilatiesystemen?
27.1	a. Ventilator 1: diameter
27.1	b. Ventilator 1: in gebruik
27.1	c. Ventilator 1: gebouw
27.2	a. Ventilator 2: diameter
27.2	b. Ventilator 2: in gebruik
27.2	c. Ventilator 2: gebouw
27.3	a. Ventilator 3: diameter
27.3	b. Ventilator 3: in gebruik
27.3	c. Ventilator 3: gebouw
27.4	a. Ventilator 4: diameter
27.4	b. Ventilator 4: in gebruik
27.4	c. Ventilator 4: gebouw
27.5	a. Ventilator 5: diameter
27.5	b. Ventilator 5: in gebruik
27.5	c. Ventilator 5: gebouw
27.6		a. Ventilator 6: diameter
27.6	b. Ventilator 6: in gebruik
27.6	c. Ventilator 6: gebouw
27.7	a. Ventilator 7: diameter
27.7	b. Ventilator 7: in gebruik
27.7	c. Ventilator 7: gebouw
27.8	a. Ventilator 8: diameter
27.8	b. Ventilator 8: in gebruik
27.8	c. Ventilator 8: gebouw
28.		a. Aantal paarden groepshuisvesting alleen buiten
		b. Aantal paarden groepshuisvesting binnen en buiten
		c. Aantal paarden groepshuisvesting alleen binnen
		d. Aantal paarden hit actief stal of vergelijkbaar
		e. Individuele stallen (paard staat los)




Bijlage 2 – Indeling Paard






Bijlage 4: Protocollen uitvoer onderzoek

Weermeting
Direct bij aankomst op het bedrijf (09.00) werd de eerste weermeting uitgevoerd. Deze weermeting werd halverwege de dag en vlak voor vertrek herhaald. De meting werd minimaal tien meter van een gebouw af uitgevoerd, en bestond uit:
	De tijd
	Weersomstandigheden
1.	zonnig tot licht bewolkt














	Naam van het paard (of andere identificatie)
	Human Approach Test (HAT)
Wat is de reactie van het paard op menselijke toenadering?
Procedure: Niet uitvoeren als a) het paard in een groep staat of b) paard vast staat of c) paard uit voerbak/ruif staat te eten en d) paard je aan blijft kijken als je wilt beginnen (ga verder naar ‘HAT start, daar kun je dan Niet Van Toepassing (NVT) of Niet Uitgevoerd (NU) invullen, ‘HAT’ laat je dan verder leeg. Protocol: 1) leg uit aan de stalmedewerker wat je gaat doen zodat deze de test niet verstoort 2) wacht op minimaal een paardlengte afstand van de box. Op het moment dat er geen oogcontact is met het paard 3) loop zelfverzekerd naar box/stand, ga midden voor de box staan 4) loop twee grote stappen (1m per stap, 1 sec tussen de stappen) richting het paarden en klik ondertussen twee maal luid en duidelijk 5) observeer de overheersende reactie gedurende de eerste 5 sec.
Score opties:
1.	Interesse = beweging naar persoon, oren bij nadering niet plat in de nek (bijv: kijkt om, loopt naar persoon toe, strekt hals naar persoon uit, raakt aan of snuffelt).
2.	Neutraal = geen beweging, oren neutraal of draaien naar persoon.
3.	Dreigen = geen beweging; oren plat in de nek
4.	Agressief = beweging naar persoon; oren plat in de nek
5.	Vermijden = beweging van de persoon af; oren alle mogelijkheden
	HAT start
Wat was de uitgangssituatie?
Procedure: Bepaal de uitgangssituatie; NVT = paard in groep, paard staat vast of paard staat uit voerbak/ruif te eten; NU = als het paard je steeds aan staat te kijken als je nog niet bent begonnen.
Score opties:
1.	Hoog Alert = paard stond met hoof omhoog en was alert
2.	Hoog Niet alert = paard stond met hoofd omhoog en was niet alert




Op welke plaats wordt de ademhaling gemeten?





Wat is de frequentie van de ademhaling?




Hoe wordt er ademgehaald?













Heeft het paard een antistalondeugd middel(en) om of hangt het aan de box van het paard?
Procedure: Combinaties zijn mogelijk; anti-weefrek alleen scoren als de meeste andere vergelijkbare boxen dit niet hebben. NU = wanneer niet duidelijk is of het middel voor het geselecteerde paard wordt gebruikt.
Score opties:
0.	Nee






Wat is de reactie van het paard op deze kubus test?
Procedure: Leg de stalmedewerker de procedure uit zodat deze bij begin naast het paard staat, het paard losjes aan het touw vasthoudt met het hoofd naar boven en het paard naar voren laat stappen of laat wijken als het dat wil. Nader het paard op een rustige manier, frontaal, blijf staan op 2 meter voor het paard en klik 2 maal luid en duidelijk. De hand met hierin de kubus wordt met de rug van de hand naar boven uitgestrekt richting het paard. De hand wordt omgedraaid zodat de kubus zichtbaar is voor het paard. Observeer gedurende 5 seconden de reactie van het paard (gaat in vanaf omdraaien).
Score opties:
1.	Aanraak = paard strekt hals en doet evt. een stap naar voren, en raakt de kubus aan binnen 5 seconden
2.	Reiken = paard beweegt naar voren, strekt daarbij evt. hals of zet een stapje, kan aan de kubus ruiken maar raakt niet aan of is te laat met aanraken
3.	Neutraal = paard strekt zijn hals niet naar voren en zet geen stap naar voren
4.	Weg = paard draait (hoofd en/of hele lichaam) zich rustig van de kubus af
5.	Wijk = paard wijkt terug / schrikt van de kubus
-1.	NU
	Staart SME
Is de staart geschuurd?
Procedure: Bekijk de staart bij de staartwortel. Duidelijk SME score 2 geven.
Score opties:
3.	Nee (geen noemenswaardige schuurplekken)
4.	Matig (aantal lichte schuurplekjes)
5.	Ernstig (duidelijke schuurplekken, SME)
-1.	 NU
	Manen SME
Zijn de manen geschuurd?
Procedure: Bekijk de manen,  inclusief manentop en onder de manen. Duidelijk SME score 2 geven.
Score opties:
3.	Nee (geen noemenswaardige schuurplekken)
4.	Matig (aantal lichte schuurplekjes)
5.	Ernstig (duidelijke schuurplekken, SME)
-1.	 NU
	IJzers
Is het paard beslagen?






Hoe zien de hoeven van het paard er qua verzorging uit?
Procedure: Afwijkende hoefcondities zijn: brokkelige hoeven, te lange of brede voeten, scheuren, stukken die erbij hangen en over het hoefijzer heen gegroeid. Loszittende of versleten ijzers worden hier niet beoordeeld. Wanneer dit wel voorkomt bij algemene opmerkingen van het paard noteren.
Score opties:




Zijn er witte haren?
Procedure: Bekijk en scoor alle 5 de gekenmerkte plaatsen apart (zie bijlage 2 – Indeling Paard). Wees kritisch wat betreft relevantie: een enkele kleine afwijking op een minder relevante plaats niet meenemen, maar meerdere kleine afwijkingen op een relevante plaats wel meenemen. Bij een schimmel / oud paard met veel witte haren zoveel mogelijk plaatsen wel scoren en bij opmerkingen paard aangeven dat het een schimmel / oud paard betrof.









Zijn er verse verwondingen?
Procedure: Verse verwonding is een natte tot bloederige plek waarbij de haren uit elkaar liggen en de huid niet meer intact is. Bekijk en scoor alle 5 de gekenmerkte plaatsen apart. Zet eventuele extra opmerkingen bij opmerkingen paard.









Zijn er opvallende en/of grote kale plekken, littekens of andere huidafwijkingen?
Procedure: Onder huidafwijkingen vallen ook zwellingen, huidaandoeningen en striemen. Bekijk en scoor alle 5 de gekenmerkte plaatsen apart. Wees kritisch wat betreft relevantie: een enkele kleine afwijking op een minder relevante plaats niet meenemen, maar meerdere kleine afwijkingen op een relevante plaats wel meenemen. Verkleuring/verlies van pigment rondom de mond niet meenemen. Zet eventuele extra opmerkingen bij opmerkingen paard.










Procedure: Visuele inspectie en indien mogelijk voelen achter oksel en oren. NU scoren wanneer het paard net uit training kwam of door andere inspanning zweet.
Score opties:
0.	Nee (geen zweet)
1.	Zweet (het paard zweet)
-1.	 NU
	BCS
Wat is de body condition score?









Is het paard sterk aan het verharen?
Procedure: Met hand voorzichtig over de ribben/rug gaan. Het gaat om het type verharen dat een juiste beoordeling van de vachtconditie niet/nauwelijks mogelijk maakt.
Score opties:
2.	Nee (niet aan het verharen zoals bedoeld bij de procedure)
3.	Ja (wel (ernstig) aan het verharen)
-1.	NU
	Vachtconditie
Is de vacht glad, glanzend en aaneengesloten?
Procedure: Beoordeling opmaken tijdens gehele klinische keuring.
Score opties:
2.	Normaal (gladde, glanzende en aaneengesloten vacht)




Procedure: NB Let op veiligheid! Bepaal of de plaats veilig is en stop op tijd wanneer gedragsreacties te gevaarlijk worden. Bij schouder van het paard gaan staan, paard op zijn gemak stellen, over de rug (links en rechts naast de wervelkolom) aaien, herhaal beweging maar nu meer druk uitoefenen, en kijk naar (herhaalbare) reactie. Een ernstige reactie is oren in de nek, wegdraaien, eronder uitlopen, afweerreactie (willen) geven (trappen).
Score opties:
0.	Normaal tot geen noemenswaardige problemen
1.	Spanning: rug voelt gespannen, maar geen duidelijke gedragsreactie
2.	Afwijkend: matige tot ernstige gedragsreactie op druk
-1.	NU
	Oorharen
Is de binnenkant van de oren leeggeknipt/geschoren?
Procedure: Het gaat hier alleen om de haren binnen in de oorschelp. Als alleen haren buiten de oorschelp zijn geknipt of geschoren als ‘nee’ scoren.
Score opties:
2.	Nee (binnenkant niet leeggeknipt of geschoren)
3.	Ja (binnenkant leeggeknipt of geschoren)
-1.	NU
	Tastharen
Wat is de lengte van de tastharen rond de mond en neus?







Heeft het paard een vies oog of traanstreep?
Procedure: Bekijk beide ogen. Alleen noemenswaardig scoren. Beetje vochtig vanwege een zandkorrel wordt niet meegenomen.
Score opties:
0.	Nee (geen vies oog of traanstreep)
1.	Ja (vies oog of traanstreep)
-1.	NU
	Neusuitvloeiing
Heeft het paard een gele of witte neusuitvloeiing?






Hoe zien de snijtanden eruit?
Procedure: Paard eerst op gemak stellen; voorzichtig lippen openen en kijken hoe snijtanden liggen ten opzichte van horizontale lijn met andere tanden en slijtage van voor naar achteren (kribbenbijten). Niet uitvoeren bij 1- en 2-jarigen (NU scoren).
Score opties:
0.	Geen afwijkingen
1.	Afwijkingen (bijv schuin afgesleten tanden)
-1.	NU
	Mondhoeken
Hoe voelen de mondhoeken?
Procedure: Voor het paard gaan staan, voorzichtig met duimen tegelijkertijd de mondhoeken van de binnenkant van de mond bevoelen en letten op verhardingen, daarna buitenkant controleren op verse en/of oude verwondingen, daarna overgaan naar lagen voelen (zie hieronder). Niet uitvoeren bij 1- en 2-jarigen.
	Score opties:
0.	Normaal (geen afwijkingen)
1.	Afwijkend (duidelijke verhardingen, verwondingen)
-1.	NU
	Lagen
Hoe voelen de lagen aan en hoe zien ze eruit?
Procedure: Vanuit de mondhoeken door naar de lagen en voelen of er verhardingen zijn of andere onregelmatigheden, ook kijken naar roodheid. Niet uitvoeren bij 1- en 2-jarigen.
Score opties:
0.	Normaal (geen afwijkingen)
1.	Afwijkend (verhardingen, onregelmatigheden, roodheid)
-1.	NU
	Locomotie
Loopt het paard zuiver?
Procedure: Beoordelen op harde ondergrond. Als dat niet mogelijk is wel uitvoeren maar soort ondergrond noteren bij algemene opmerkingen paard. Niet op de volte. Eigenaar / stalmedewerker laten lopen met het paard. Veilige plaats uitzoeken. Paarden in opfok met de hele groep loslaten, en noteren bij opmerkingen paard. Zoek in overleg een veilige plaats en geef duidelijke instructie aan de medewerker. Zoveel mogelijk met een slap touw. Eerst laten wegstappen (20 m), omdraaien (ruime bocht) en teruglopen. Daarna wegdraven (30-40 m), aan het einde stappen, omdraaien (ruime bocht) en terugdraven. Luister naar het hoefritme, kijk naar de benen, hoofd en kruis. Let ook op de looplust, een paard dat kort is maar veel looplust heeft, heeft geen afwijking of is niet onregelmatig.
Score opties:
0.	Normaal (geen afwijkingen)




Hoe vaak hoest het paard?




Wat is de algemene indruk voor wat betreft gemak in de omgang?
Procedure: Kruis 1 of meer steekwoorden aan hoe het paard in de omgang is. Bijv makkelijk, angstig, gelaten, etc.













Wat is de algemene indruk van de gezondheid?







Ruimte voor eventuele opmerkingen.

Onderzoek Stal
	Licht in de stal
Hoeveel licht komt er op het oog van het paard wanneer het met het hoofd in de box staat?
Procedure: In de box, ongeveer 1 meter in de box, luxmeter op schofthoogte van het paard, meter rond later gaan als halve cirkel richting de achterkant van de box en gemiddelde nemen.
Score opties:
	Aantal lux of -1. NU
	Licht in de gang
Hoeveel licht komt er op het oog van het paard wanneer het met het hoofd op of tegen de afscheiding van de box/stal en de gang komt?
Procedure: In de box; luxmeter op schofthoogte van het paard houden en naar buiten de box gericht op de afscheiding van box en stalgang, in de stalgang (waar paard met het hoofd eruit kan; bij buitenluik en stalgang – stalgang nemen, bij alleen buitenluik – buitenluik nemen).
Score opties:
	Aantal lux of -1. NU
	Temperatuur in de stal
Wat is de temperatuur in de box?
Procedure: Met de thermosensor op buikhoogte van het (gemiddelde) paard meten. De sensor horizontaal en stil houden en een gemiddelde nemen over een tijd van 5 seconden.
Score opties:
	Graden Celsius (afgerond op hele graden)
	Vochtigheid in de stal
Wat is het percentage luchtvochtigheid in de box?






	Luchtsnelheid in de stal
Wat is de luchtsnelheid in de box?
Procedure: Met de sensor midden in de box gaan staan. Op schofthoogte van het (gemiddelde) paard meten en de meter daarbij horizontaal en stil houden. Het gemiddelde nemen over een tijd van 5 seconden. Meten tot 2 cijfers achter de komma.
Score opties:
	Aantal m/s of -1. NU
	Ammoniak in de stal
Is er ammoniak te ruiken?






Wat is het type huisvesting waar het paard vrij in kan bewegen?





9.	Samen en vast (bijv duostand)
10.	Anders (beschrijven hieronder)
	Huisvesting anders
Hoe ziet de andere huisvesting eruit?
Procedure: Indien bij vorige vraag 5 ingevuld hier de beschrijving geven.
	Aantal paarden nu
Wat is het aantal paarden in de (groeps)box op het moment van observeren?
Procedure: Bezettingsgraad op het moment van observatie. Geselecteerde paard voor de monitor wel meenemen in de telling. Paarden tijdelijk buiten de box/stal/groep (training, les, loopmolen, buiten, verzorging, etc) niet meenemen.
Score opties:
	Aantal paarden of -1. NU
	Aantal paarden max.
Wat is het maximaal aantal paarden in de (groeps)box die dag?
Procedure: Paarden die tijdelijk buiten de box/stal/groep staan moeten nu wel worden meegerekend.
Score opties:
	Aantal paarden of -1. NU
	Gemiddelde schofthoogte
Wat is de (gemiddelde) schofthoogte van het (de) paard(en) in de afgesloten ruimte?
Procedure: Schat de (gemiddelde) schofthoogte van de paarden die maximaal aanwezig zijn. Wanneer niet alle paarden aanwezig zijn vraag naar schatting bij stalmedewerker.
	Score opties:
		Aantal centimeters (afgerond op 5 cm) of -1. NU
	Oppervlakte stal
Wat is de lengte en breedte van het overdekte deel van de ruimte waar het (de) paard(en) vrij kunnen bewegen?
Procedure: Bepaal lengte en breedte (bij niet vierkant/rechthoekig schatting maken). 1 Cijfer achter de komma (dus bijv 3,6 x 3,0). Ga uit van binnenmaten.
Score opties:
	Lengte en breedte of -1. NU
	Oppervlakte buiten
Wat is de oppervlakte van het onoverdekte deel waar het (de) paard(en) vrije toegang tot heeft (hebben)?
Procedure: Bepaal lengte en breedte (bij niet vierkant/rechthoekig hier schatting van maken). Alleen meenemen als het paard in het te observeren seizoen hier vrije toegang tot heeft. Bij alleen overdekte ruimte dus 0x0. Afronden op hele meters (dus bijvoorbeeld 10x3). Ga uit van binnenmaten.
	Hoogte stal
Wat is de hoogte tot aan het plafond in de overdekte ruimte?
Procedure: Bepaal de hoogte tot het plafond. Bij schuine daken laagste punt nemen, draagbalken tellen niet mee. Bij groepshuisvesting buiten het overdekte deel beoordelen. Bij geen plafond / schuilplaats NVT invullen.
Score opties:







Wat is het soort bodembedekking in het overdekte deel (toplaag)?









Wat is het soort bodembedekking in de overdekte ruimte (ondergrond)?









Wat is het soort bodembedekking in de onoverdekte ruimte (ondergrond)?








Is de bodembedekking in de overdekte ruimte schoon?






Is de bodembedekking in de overdekte ruimte droog?






Wat is de dikte van de bodembedekking in de overdekte ruimte?
Procedure: Bekijk huidige situatie (lege plekken veroorzaakt door paard dat is gaan liggen of heeft rondgelopen) en maak een inschatting van dikte na (denkbeeldige) verspreiding. NVT = geen overdekte ruimte.
	Score opties:
4.	Niet zichtbaar (ondergrond niet zichtbaar)
5.	Lege plek (lege plekken, maar na denkbeeldige verspreiding ondergrond niet zichtbaar)
6.	Zichtbaar (lege plekken en na denkbeeldige verspreiding ondergrond nog steeds zichtbaar)
10.	NVT
	Mestconsistentie
Hoe is de consistentie van de mest van het geselecteerde paard?
Procedure: Alleen verse mest scoren (tot een dagdeel oud). Vochtpersen niet meenemen in de scoring (nerveuze paarden). NVT = groepshuisvesting (je weet niet van welk paard de mest is)
	Score opties:







Wat zijn de mogelijkheden voor uitvoeren sociaal gedrag?




21.	Snuffelen (alleen neus neus contact)
22.	Knabbelen (met mond waar dan ook kunnen groomen)
23.	Eromheen (om elkaar heen kunnen lopen)
	Luik
Kan het paard met zijn hoofd buiten de boxafscheiding (luik of op de gang)?





Zijn er vaste of tijdelijke harde uitsteeksels met scherpe randen/punten in de overdekte ruimte?
Procedure: Bekijk dit voor de overdekte ruimte en let daarbij ook op de uitgang naar onoverdekte ruimte of gang. Let op uitsteeksels zoals schroeven/spijkers, scherpe randen, houtsplinters, harken, etc. NVT = geen overdekte ruimte.
4.	Geen (geen uitsteeksels)
5.	Enkele (1-2) grotere (>2 cm) uitsteeksels of meer (<5) kleinere
6.	Veel (3-5) grotere uitsteeksels of veel (>5) kleinere




Zijn er spleten/ruimten in het overdekte deel waar hoofd/benen in vast kunnen komen te zitten?
Procedure: Bekijk of er dergelijke ruimten zijn. Alleen extremen en relevante ruimten scoren. Relevantie: gevaar voor ophanging en ernstig letsel. Let ook op eventuele voerhekken. Buitenluik en tralies voor een dicht raam worden niet meegenomen (over het algemeen geen gevaar). Bij twijfel aangeven bij algemene opmerkingen stal. NVT = geen overdekte ruimte.
	Score opties:
2.	Nee (geen gevaarlijke spleten of ruimten)




Wat is er aan afleiding in de gehele ruimte?
Procedure: Bekijk de overdekte en onoverdekte ruimte. Let op speeltjes, likblokken, takken, etc. Likblokken en takken scoren bij extra voedingsmogelijkheden, wortelen tellen niet mee.
Score opties (meerdere scores mogelijk):
0.	Niets (geen extra afleidingsmateriaal)
1.	Voedsel (extra voedingsmogelijkheden zoals takken of likblokken, geen wortelen)




Is het rustig of rumoerig op stal?





Hoe kan het paard zijn krachtvoer eten?
Procedure: Bepaal bij de krachtvoerplaats hoe het paard zijn krachtvoer kan eten, en/of vraag dit na bij de stalmedewerker. Het gaat hierbij om of de paarden ongestoord hun krachtvoer kunnen eten. NVT = geen (mogelijkheden van) krachtvoerverstrekking. -1. NU = als het onduidelijk is en de stalmedewerker het ook niet weet.
Score opties:
24.	Individueel (eigen voerplaats voor individueel gestald paard)
25.	Vast (eigen voerplaats voor groepen waarbij paarden vast worden gezet)
26.	Computer (gezamenlijke voerplaats maar individueel eten met voercomputer (hitactief))
27.	Gezamenlijk (gezamenlijke voerplaats met genoeg ruimte zodat alle paarden tegelijk kunnen eten)
28.	Afscheiding (individuele voerplaatsen, bijv voerhokken of afscheiding in groepshuisvesting waarbij paarden los staan)




Op welke hoogte wordt krachtvoer verstrekt?
Procedure: Bepaal met de afstandsmeter de hoogte van de bovenste rand van de krachtvoerbak (waar het paard overheen moet met zijn hoofd). Hoogte in hele centimeters en afronden op 10 cm.
Score opties:
	Aantal cm of -1. NU
	Krachtvoer afstand buur
Hoe ver zit de krachtvoerbak van de buurman?
Procedure: Afstand krachtvoerbak – krachtvoerbak bepalen. NVT = geen individuele krachtvoerbak/plaats, paarden eten gezamenlijk uit dezelfde bak / van de grond. Wel afstand schatten bij krachtvoerplaatsen met voercomputers en individuele voerplaatsen of afscheidingen in groepshuisvesting.
Score opties:
1.	>1 m van de andere krachtvoerbak




Is er een dichte wand die de krachtvoerbak richting buren afschermt?
Procedure: Bepalen voor de buren waarvan krachtvoerbak het dichtste bij is. Bij aanwezigheid van dichte wand of schot oppervlakte schatten. NVT = geen individuele krachtvoerbak/plaats.
	Score opties:
30.	Ja (dichte afscheiding aanwezig, geschatte oppervlakte >1 m2)
31.	Ja (dichte afscheiding aanwezig, geschatte oppervlakte <1 m2)




Is er kans op bevuiling van de plaats waar ruwvoer wordt gegeven?
Procedure: Bepaal of er een kans bestaat dat het ruwvoer bevuild raakt doordat bijvoorbeeld het paard er doorheen kan lopen / mesten. NVT bij geen ruwvoerverstrekking.
Score opties:
0.	Nee (geen kans op bevuiling)
1.	Ja (kans op bevuiling)
9.	NVT
	Ruwvoer nat
Is er kans dat het ruwvoer nat wordt?
Procedure: Bepaal of er een kans bestaat dat het ruwvoer nat wordt door bijvoorbeeld regen of water. NVT bij geen ruwvoerverstrekking.
Score opties:
0.	Nee (geen kans op bevuiling)
1.	Ja (kans op bevuiling)
2.	NVT
	Ruwvoer hoogte
Hoe hoog wordt ruwvoer aangeboden?




Hoeveel afgescheiden ruwvoereetplaatsen zijn er?
Procedure: Bepaal indien mogelijk het aantal afzonderlijke plaatsen voor het paard / de paarden om ruwvoer tot zich te nemen (aantal bakken, hooinetten, balen/plaatsen op de grond, aparte plaatsen op de ruwvoergang etc). Vraag desnoods na aan stalmedewerker. Bij individueel gestald paard is dit 1. Bij onduidelijkheid -1 invullen.
Score opties:
	Aantal plaatsen of -1.
	Ruwvoer breedte
Hoe groot is de gezamenlijke ruwvoereetplaats in groepshuisvesting?
Procedure: Wordt gebruikt om samen met aantal paarden het aantal cm ruwvoerplaats per paard te berekenen. Bepaal het totaal aantal strekkende meters van de plaats van gezamenlijke ruwvoerverstrekking. Voorbeelden: bij baal hooi in het midden van de stal omtrek van de baal nemen; bij ruwvoergift op voergang of via voerhek aantal cm lengte nemen; bij hooinet omtrek nemen; bij voerbak omtrek nemen; bij individuele plaatsen in groepshuisvesting de breedte van de plaatsen bij elkaar optellen. Alles bij elkaar optellen! -1 = individueel gehuisveste paarden of niet te meten/beoordelen.
	Score opties:
		Aantal strekkende meters of -1.
	Drink type
Wat is het type drinkwatervoorziening?










Functioneert de drinkbak naar behoren?
Procedure: Bepaal of de drinkwatervoorziening naar behoren werkt. Niet naar behoren kan zowel het niet functioneren als het overlopen (natte bodembedekking) zijn. NVT = wanneer drinkwatervoorziening ontbreekt.
Score opties:
0.	Ja (functioneert naar behoren)




Pas het paard door het voerhek?








Is er directe instraling mogelijk in de stal?
Procedure: Zelf inschatting maken of de zon op enig moment van de dag in de stal kan schijnen (ramen of lichtplaten) en daarop de muren en/of bodem komt. Door teveel zonlicht kan het te warm worden in de stal. Relevante lichtinlaat is hierbij minimaal 0,5 m2.
Score opties:
0.	Nee (geen zonlicht voor meer dan 0,5 m2)
1.	Ja (zonlicht voor meer dan 0,5 m2)
-1.	NU
	Opmerkingen




Komt er daglicht in het gebouw binnen?






Wat is het maximaal aantal mogelijke paardplaatsen per te ventileren ruimte? ( = dit gebouw).




Is er een uitlaat voor de lucht?
Bepaal of er een uitlaat voor de lucht is. Warme lucht stijgt altijd op, dus zou bij een gedeeltelijk dichte stal ergens bovenin moeten zijn. NB: kapschuren hebben een hele wand open. Bij een kapschuur van maximaal 15 meter diepte is daardoor altijd voldoende uitlaat mogelijk, dan dus voldoende invullen.
Score opties:
0.	voldoende (wel uitlaat en voldoende)
1.	onvoldoende (wel uitlaat maar onvoldoende)
2.	niet aanwezig (geen uitlaat aanwezig)
	Stof op zolder
Liggen er dingen op een open zolder die voor extra stof  in de lucht kunnen zorgen?
Kijk om je heen of er een zolder of verhoging is die open is en kijk of vraag wat er op ligt. NB: bij geen zolder of dichte zolder als geen risico scoren.
Score opties:
0.	geen risico (op extra stof of dichte zolder)
1.	wel stro/hooi (wel risico op extra stof op open zolder door bijv. stro of hooi)
2.	wel anders (wel risico op extra stof in de lucht anders dan door hooi of stro op een open zolder.)
	Opmerkingen gebouw
Ruimte voor eventuele opmerkingen.
	Ventilatie
Wat is de effectieve inlaat in het gebouw (afgesloten ruimte) voor de meest open en de meest gesloten situatie?
Meet de lengte en breedte van de inlaat mogelijkheden met de afstandsmeter of maak een schatting en schat de doorlaatbaarheid in de meest open en meest dichte situatie. Protocol: vraag een stalmedewerker wat er allemaal open kan en schat/meet lengte (in m), breedte (in m) en doorlaatbaarheid (0.05 tot 1) van de verschillende inlaatmogelijkheden bij de meest open situatie (dus inclusief luiken, deuren en ramen). Doe hetzelfde voor de meest gesloten situatie (vraag aan stalmedewerker wat er dicht gaat bij bijvoorbeeld slecht weer) Geef aantal van de verschillende oppervlakten weer in de scorelijst bij aantallen.
Score opties:
Lengte (in m), breedte (in m), doorlaatbaarheid (range 0.05 tot 1) en aantal.

Waarnemingen gedurende de dag, “afwijkend”
In de PDA was er een pop-up-scherm waarop gedurende het gehele bedrijfsbezoek afwijkende waarnemingen genoteerd konden worden. Bij deze parameters werden alle paarden die op het bedrijf stonden meegeteld.
	Hoesten
Hoeveel verschillende paarden in het bedrijf  zie of hoor je minimaal 1 maal hoesten op de dag van de monitor?
Procedure: Let de gehele dag op welke paarden dit gedrag vertonen (inclusief de geselecteerde paarden voor de monitor). Het gaat om het aantal verschillende paarden. Ook al zie of hoor je een bepaald paard dit gedrag meerdere keren doen, noteren als 1 enkel paard.
Score opties: 
	aantal verschillende paarden. 
	Weven
Hoeveel verschillende paarden in het bedrijf zie of hoor je minimaal 1 maal weven op de dag van de monitor? Weven is het ritmisch heen en weer zwaaien met het hoofd. Het kan per paard verschillend zijn. Soms bewegen de voorbenen ook mee. Het paard kan dit over een omheining of boxwand doen maar ook gewoon in de vrije ruimte.




Hoeveel verschillende paarden zie of hoor je minimaal 1 maal kribbenbijten of luchtzuigen op de dag van de monitor? Kribbenbijten is het met de voortanden vastpakken van een voorwerp (rand van voerbak of boxafscheiding of paaltje), de halsspieren aangespannen waardoor een lichte knik in de hals ontstaat. Meestal is er een zuigend geluid te horen. Bij luchtzuigen gebeurt hetzelfde maar wordt er geen voorwerp vastgepakt met de voortanden.




Hoeveel verschillende paarden zie of hoor je minimaal 1 maal stallopen op de dag van de monitor? Stallopen is het doelloos rondjes lopen in de stal of box. Dit kan per paard heel verschillend zijn en een verschillend patroon hebben (alleen langs de voorkant, een heel rondje of anders). Vergelijkbaar met het stereotiep lopen van katachtigen in dierentuinen.




Hoeveel verschillende paarden zie of hoor je minimaal 1 maal tongspelen op de dag van de monitor? Tongspelen is het doelloos met de tong binnen of buiten de mond rollen en likken. Vergelijkbaar met het tongspelen bij vleeskalveren.




Hoeveel verschillende paarden zie of hoor je minimaal 1 maal dwangmatig met het hoofd schudden of draaien op de dag van de monitor?




Hoeveel verschillende paarden zie of hoor je meerdere malen dwangmatig tegen de boxwanden trappen (met voor- of achterbenen) op de dag van de monitor? Het gaat hier om het veelvuldig trappen of slaan, dus niet als het paard het een keer doet als waarschuwing tegen een ander paard.




Hoeveel verschillende paarden zie of hoor je minimaal 1 maal dwangmatig het hout van de boxwanden of andere houten voorwerpen eten (knagen) op de dag van de monitor?




Hoeveel verschillende paarden zie of hoor je minimaal 1 maal mest eten op de dag van de monitor?




Hoeveel verschillende paarden zie of hoor je minimaal 1 maal op een andere manier iets van de box of stal kapot maken op de dag van de monitor?




Hoeveel verschillende paarden in het bedrijf zie of hoor je minimaal 1 maal agressief gedrag vertonen tegen de buurman of tegen mensen wanneer er gevoerd wordt of is op de dag van de monitor?
Procedure: Let de gehele dag op welke paarden dit gedrag vertonen (inclusief de geselecteerde paarden voor de monitor). Het gaat om het aantal verschillende paarden. Ook al zie of hoor je een bepaald paard dit gedrag meerdere keren doen, noteren als 1 enkel paard.
Score opties: 
	aantal verschillende paarden.
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